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࡜ാࡁ࠿ࡅ࡞ࡀࡽ㸪࣌࢔Ꮫ⩦ࢆᐇ㊶ࡢ୰࡟ྲྀࡾධ
ࢀࡓࠋᩍᐊ࡟ࡣゝⴥࢆ௓ࡉ࡞࠸࡛ࠕ⾜Ⅽࠖࡢពᅗ
࡜஺΅ࡋ࡚࠸ࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢጼࡀ࠶ࡿ୍᪉㸪➹⪅
࡟ࡣࡑࡢヨࡳࡀぢ࠼࡞࠸ࡲࡲ㸪࡜ࡾ࠶࠼ࡎࠕ┦ㄯ
ࡋ࡚ࡳ࡚ࡡࠖ࡜ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀゝⴥࢆ௓ࡉ࡞࠸࡛ࠕ⾜Ⅽࠖࡢពᅗ
࡜஺΅ࡋ࡚࠸ࡓሙ㠃࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢࡼ࠺࡞࢚ࣆࢯ࣮
ࢻࡀ࠶ࡿࠋ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡣ⚄ᮌඛ⏕ࡢ⟬ᩘࡢᐇ㊶࡛㸪
ᩘࡢ⥺ୖࡢ✵ⓑࢆᇙࡵࡿ⦎⩦ၥ㢟ࢆ࣌࢔࡛⾜ࡗ࡚
࠸ࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋ
࠿ࡽࡲ୍࡛┠┒ࡾࡀࡢᩘࡢ⥺ࡢၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚㸪ࡲࡺࡉࢇ
ࡣ✵ⓑ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ㒊ศࡀᇙࡵࡽࢀࡎ㸪ࠕ࠼࣮ࢃ࠿ࢇ࡞࠸ ࡜ࠖ
ᅔࡗ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㞄ࡢ࠿ࡎࡁྩࡣ✵ⓑ࡟ᩘࢆ࡯࡜ࢇ࡝ᇙࡵ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡺࡉࢇࡣ㸪࠿ࡎࡁྩࡢᩍ⛉᭩࡟ᇙࡵࡽࢀࡓᩘᏐࡸ࠿ࡎࡁྩࡢ
┠┒ࡾࡢᩘ࠼᪉ࢆఱᗘࡶぢ࡚ࡣ㸪⮬ศࡢᩍ⛉᭩ࡢᩘࡢ⥺ࢆࠕ㸪㸪
㸽࠼㸽ࠖ࡜୍ே࡛┠┒ࡾࢆᩘ࠼ࡿࡢࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋࡑࢀࢆぢ࡚࠸ࡓ
➹⪅ࡣ㸪ࡲࡺࡉࢇ࡟ࠕ࡝࠺ᩘ࠼ࡓࡽ㸪ࡇࡇࡗ࡚࡞ࡿࢇࡔࢁ࠺ࡡࠋ
㸪㸪ࡗ࡚ᩘ࠼ࡿ࡜㸪ᛴ࡟࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࢇࡡ ࡜ࠖኌࢆ࠿ࡅࡿ
࡜㸪ࡲࡺࡉࢇࡣࠕ࠺࣮ࢇ ࡜ࠖ⪃࠼ጞࡵ㸪ࠕ࠶㸪ࡎࡘᩘ࠼ࡿ࡜࡞ࡿ㸟ࠖ
࡜ࠕ㸪㸪ࠖ࡜ᩘ࠼ጞࡵ㸪ࠕ࡞ࡗࡓ㸟ࠖ࡜✵ⓑ࡟࡜᭩ࡃࠋ
ࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢶࡼࡾ

ࡲࡺࡉࢇࡣࡇࡢሙ㠃࡛㸪㞄ࡢ࠿ࡎࡁྩ࡟┤᥋ࠕࡇ
ࢀ࡝࠺ࡍࡿࡢ㸽ࠖ࡜⪺ࡃࡇ࡜ࡣࡏࡎ㸪࠿ࡎࡁྩࡢ
᭩࠸ࡓ࡜࠸࠺ᩘࡸ㸪ᩘ ࡢ⥺ࢆᩘ࠼ࡿࠕ⾜Ⅽ ࢆࠖ
ぢ࡚㸪ࡲࡺࡉࢇ⮬㌟ᩘࡢ⥺ࢆఱᗘࡶᩘ࠼┤ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡺࡉࢇࡣゝⴥ࡜ࡋ࡚࠿ࡎࡁྩ࡟⪺ࡃࡇ࡜ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ᩘࡢ⥺ࡢ୍┠┒ࡾࢆ
ᩘ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺ࠕ⾜Ⅽࠖࡢពᅗࢆ⮬ศ࡞ࡾ࡟᥈ࡗ
࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ୍᪉࡛➹⪅ࡢᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣌࢔Ꮫ⩦ࢆྲྀࡾ
ධࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪➹⪅ࡢព㆑࡜ࡋ࡚ࡣ඲యሙ㠃࡛Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡢゝⴥࢆࡘ࡞ࡈ࠺࡜ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡓࠋ౛
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

ࡢ㊶ᐇࡢࠖ࠺ࢁ࠿ࡣࢆࡉ㛗ࠕࡢᩘ⟬ࡢ⪅➹㸪ࡤ࠼
࡝㸪࡚ࡋᑐ࡟㇟ᑐࡿ ࢆࡉ㛗ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛୰
ሙࡓ࠸࡚ࡋㄽ㆟࠿ࡿ࡚࠶ࢆࡋࡉࡢࡶ᫆⡆࡟࠺ࡼࡢ
᪉ࡓ࡚ᙜࢆ᪉ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ⥺ࡢࡾ┒┠ࠋࡿ࠶ࡀ㠃
ࡉ࠸ࡵࡓࡗᣢࢆᅗព࠺࠸࡜ࡿࢀ ࡟☜ṇࢆࡉ㛗ࡀ
࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡋᚓ⣡㸪ࢆゝⓎࡢྩࡁࡺࡿࡣ࡜ࢇ
➹㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢇࡉ࡞࠿ࢃࡸࢇࡉࡺࡲࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓ
ࠋࡓࡵồࢆ᫂ㄝᗘ୍࠺ࡶ࡛ⴥゝࡢศ⮬ࡣ⪅
࠸ࡘ࡟᪉࡚࠶ࡢࡋࡉࡢࡶ᫆⡆ࡢ㌟⮬ࡀࢇࡉ࠸ࡲ㸪࡛㠃ሙㄆ☜ࡢయ඲
㸪࡜ࡿࡍゝⓎ࡜ࠖ࠸ࡍࡸࡾ ࡀ࠺࡯ࡓࡗࡸࢆ᪉ࡿ࠸࡚࠸ࡘࡀ⥺ࠕ࡚
ࢀࡑࡣ⪅➹ࠋࡓ࠸ࡀࢇࡉࡺࡲࡓ࠸࡚࠸⪺ࡽࡀ࡞ࡁࡎ࡞࠺ࢆゝⓎࡢࡑ
⮬㸪ᗘ୍࠺ࡶࢇࡉࡺࡲ㸪ヰࡢࢇࡉ࠸ࡲࡢ௒ࠕ࡟ࢇࡉࡺࡺࡲ㸪࡚ぢࢆ
ࡲ࡜ࡿࡍࠋࡓࡵồࢆ᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢศ⮬࡜ࠖ 㸽ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡛ⴥゝࡢศ
➹ᒁ⤖㸪ࡵࡓࡓࡗࡲࡋ࡚ࡆࡋ࠿ࢆ㤳࡜࣭࣭࣭ࠖࢇ࣮࠺ࠕ㸪ࡣࢇࡉࡺ
ࡣ࡟ḟࠋࡓࡋㄆ☜࡛య඲ᗘ୍࠺ࡶ࡛ୖᯈ㯮ࢆ᪉࡚࠶ࡢࢇࡉ࠸ࡲࡀ⪅
࠿ࢃࡓ࠸࡚࠸⪺࡜ࠖ ࢇ࣮ࡩ࡛ࠕ ࡃ㏆ࡣ⪅➹㸪ࡶ㝿ࡓࡋゝⓎࡀྩࡁࡿ
࡚࠸㦫࡜ࠖ㸽ࡢࡃ⪺࡟⚾࡛ఱ㸟㸽࠼ࠕ㸪ࡶࡿࡵồࢆࢆ᫂ㄝ࡟ࢇࡉ࡞
ࡾࡼࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ              ࠋࡓ࠸

ࢇࡉࡺࡲࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡛ᐊᩍࡢᖺᏛప㸪ࡣ⪅➹
࠿๓ࡿධ࡟ᰯᏛᑠ㸪ࡿ࠼ぢࡽ࠿࢔࣌ࡢྩࡁࡎ࠿࡜
ࡧᏛ࡞࠿㟼࠸࡞ࡉ௓ࢆⴥゝ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡁ࡚ࡗ⾜ࡽ
㸪࡟࠼ࡺࡀࡓ࠸࡚ࡋ࡜ⴠぢࢆࠖ ⩦Ꮫೌᶍࠕࡢ࡚ࡋ࡜
ࡇ࠺࠸࡜ࡄ࡞ࡘࢆⴥゝࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚࡟㠃ሙయ඲
࡞࠿ࢃࡢ୰ࡢࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ╔ᇳ࡟࡜
㸪ࡶࡢࡓ࠸㦫࡜ࠖ 㸽ࡢࡃ⪺࡟⚾࡛ఱ㸟㸽࠼ࠕ㸪ࡀࢇࡉ
ࠖⅭ⾜ࠕ࡟ࢇࡉ࡞࠿ࢃ㸪ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࡀ⪅➹
࡜࠺ࡼࡏࡉ΅஺࡜ᅗព࡟ࡢ࠸࡞࠸ࡶ࡚ࡏぢࡃࡼࢆ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ
ࡅ࠿ࡁാࡿࡏࡉࡅྥࢆ┠࡟ࠖⅭ⾜ࠕ
ࡢ఑బ㸪ࣟࢭ࣐ࢺ㸪ࡸ㊶ᐇࡢ࡛Ϩ⩦ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍ 
ࡿࡍ΅஺࡚ࡋᑐ࡟ᅗព㸪ࡽ࠿ぢ▱ࡢࠖ⩦Ꮫೌᶍࠕ
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࠖⅭ⾜ࠕࡣ࡟ࡵࡓ
ᐇ㛛ᑓ⫋ᩍࡢ࡛ᰯᏛᑠ%࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ᐇ㸪࡟ඹ࡜⏕ඛᡞ஭ࡿ࠶࡛௵ᢸ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟ϩ⩦
ࡁ࡜ࡿぢࠕ㸪ࢀධࡾྲྀ࡟ⓗᴟ✚ࢆ⩦Ꮫ࢔࣌࡟୰ࡢ㊶
ࡿぢࡃࡼࢆ⟬࣎ࣥࣛࢡࢧ㸪࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ࠼⟅ࡣ
ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ⾜ࢆࡅ࠿ࡁാ࠺࠸࡜ࠖࡼࡔࢇ
ᅗព㸪ࡵጞぢࡃࡼࢆࢺ࣮ࣀࡸࠖⅭ⾜ࠕࡢᏊࡢ࢔࣌
ࡢᩘ⟬ࡢ⪅➹㸪ࡤ࠼౛ࠋࡓࡵጞࡾࡇ㉳ࡀ΅஺ࡢ࡜
ࠋࡿ࠶ࡀ౛஦ࡢࢇࡉࡳ࠼࡜ྩ࠺ࡻࡋࡿࡅ࠾࡟㊶ᐇ
㢟ၥ⩦⦎ࡢ⟬ࡁᘬࡿ࠶ࡢࡾࡀୗࡾ⧞ࡣࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡿ࠸࡚࠸ゎࢆ
ࢆ࠼⟅࡜࠿௒࠿௒㸪ࡾࢃ⤊ࡃ᪩ࡀ㢟ၥ⩦⦎ࡾࡼྩ࠺ࡻࡋࡣࢇࡉࡳ࠼
ၥࡢࡣྩ࠺ࡻࡋ࡛᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࡗᚅࢆࡢࡿࡍㄆ☜࡜ྩ࠺ࡻࡋ
ࡅྥࢆ┠࡟᪉ࡢࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉࡳ࠼࠿ᗘఱ㸪ࡾ࠾࡚࠼⪃ࡃࡽࡤࡋࢆ㢟
ࢺ࣮ࣀࡢ㌟⮬࡜ࠖ ࡼࡔࢇࡿࡍ࠺ࡇࠕࡣࢇࡉࡳ࠼ࡓぢࢆࢀࡑࠋࡓ࠸࡚
ࡍ࠺࡝࡚ࡏぢࢆ࠼⟅ࠕࡣྩ࠺ࡻࡋ㸪ࡀࡿࡍ࡜࠺ࡼࡏぢ࡟ྩ࠺ࡻࡋࢆ
࠺ࡻࡋ࡜ࡿࡍࠋࡍಁ࡟࠺ࡼࡍ㞃࡛ᡭࢆศ㒊ࡢ࠼⟅࡟ࢇࡉࡳ࠼࡜ࠖ ࡿ
ࢺ࣮ࣀࡢ㌟⮬㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿぢࢆ⟬࣎ࣥࣛࢡࢧࡢࢇࡉࡳ࠼ࡾࡼࡣྩ
࣮ࣀࢆ࠼⟅㸪ࡁ⪺࡟ࢇࡉࡳ࠼࡜ࠖ㸽ࠕࡵጞࡁ᭩ࢆ⟬࣎ࣥࣛࢡࢧ࡛
ࡾࡼࢶ࣮ࣀࢻ࣮ࣝ࢕ࣇ        ࠋࡓ࠸࡚࠸᭩࡟ࢺ

ᅔࡃࡽࡤࡋ࡚࠸ࡘ࡟⟬ࡁᘬࡢ  ࡣྩ࠺ࡻࡋ
ࣛࢡࢧࡓࢀ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉࡳ࠼㸪ࡀࡓ࠸࡚ࡗ
ࠋࡓ࠸╔ࡾ࡝ࡓ࡟࠼⟅࠺࠸࡜࡛࡜ࡇࡿぢࢆ⟬࣎ࣥ
ࡋ㸪ࡣⅭ⾜ࡓࡏぢ࡟ྩ࠺ࡻࡋࢆࢺ࣮ࣀࡀࢇࡉࡳ࠼
⟬ィࢆ⟬ࡁᘬ࠺࠸࡜⟬࣎ࣥࣛࢡࢧ࡚ࡗ࡜࡟ྩ࠺ࡻ
΅஺࡜ᅗពࡢࡑ㸪࡚ぢࡃࡼࢆ⛬㐣ࡢࠖⅭ⾜ࠕࡿࡍ
࡝࡚ࡏぢࢆ࠼⟅ࠕࡢྩ࠺ࡻࡋࠋࡓࡗ࡞࡜఍ᶵࡿࡍ
㸪ࡣᚰ㛵ࡢ࡚ࡗ࡜࡟ᙼ㸪ࡶࡽ࠿ゝⓎ࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ࠺
࠺࠸࡜࠼⟅ࡢ⟬ィࡓࢀ࠿᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉࡳ࠼
᭩࡟ࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉࡳ࠼㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ᯝ⤖ࡢࠖⅭ⾜ࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡢࡑᅗពࡢ⛬㐣⟬ィࡓࢀ࠿
㢟ၥࡢⴥゝࡿࡅ࠾࡟ࠖ⩦Ꮫೌᶍࠕ
࠸࡚ࢀࡃ࡚ぢࢆࠖⅭ⾜ࠕࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡛᪉୍ 
㛫ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡢࡢࡶࡓࡗࡃࡘࡣἣ≧࠺࠸࡜ࡿ
Ꮫೌᶍࠕ㸪࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇࡿࡍ⠏ᵓࢆಀ㛵࠺ྜࡁ⫈࡟
ࡉࡋ㞴ࡍฟࡳ⏕ࡀⴥゝࡓࢀࡉฟࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟ࠖ⩦
ࠋࡓࡋୖᾋ࡟ࡓ᪂ࡀ
⧞࡚࠸࠾࡟㊶ᐇࡢᩘ⟬ࡓࡋほཧࡀ⪅➹㸪ࡤ࠼౛
࣎ࣥࣛࢡࢧࢆ  ࡿ࠶࡛⟬ࡁᘬࡿ࠶ࡢࡾࡀୗࡾ
ࡀ౛஦ࡢே஧ࡢࢇࡉࡽࡑ࡜ࢇࡉ࡯ࡾࡿࡍ⟬ィ࡛⟬
࡛㠃ሙࡿ࠸࡚࠸ゎࡀ⮬ྛࢆ㢟ၥ⩦⦎ࡣ㠃ሙࠋࡿ࠶
ࡎᚲࠕ࠺ࡼࡿ࠼ぢࡀస᧯ࡢ⟬ィࡣ⏕ඛᡞ஭ࠋࡿ࠶
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࠕ㸪ࠖ ࡡ࡚࠸᭩࡟ࢺ࣮ࣀࢆ⟬࣎ࣥࣛࢡࢧ
ືά࡜ࠖࡼࡔࢇ࠺ࡽࡶ࡚ࡏぢࢆ࠿ࡓࡗࡸ࠺࡝ࡣே
ࠋࡓࡋࢆ♧ᣦ࡟๓ࡿධ࡟
⏝ࢆ⟬࣎ࣥࣛࢡࢧ㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇఇ㛫᪥୕࡛㑧㢼ࡣࢇࡉ࡯ࡾ
࡚࠸᭩ࢆᘧࠕࡽ࠿⏕ඛୖࣀ஭ࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆᏳ୙࡚ࡋᑐ࡟⟬ィࡓ࠸
᫬ࡓ࠸᭩ࢆ௜᪥࡟ࢺ࣮ࣀࡣࢇࡉ࡯ࡾ㸪࡜ࡿฟࡀ♧ᣦ࡜ࠖ ࠺ࡻࡋࡲࡳ
ࡉࡽࡑ࡜ࡿࡍࠋࡴ㎸ࡁࡒࡢࢆࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉࡽࡑࡿ࠸࡚࠸᭩ࢆᘧ࡛Ⅼ
♧ᣦ࡜ࠖ ࡢࡃ᭩࡚ࡗ࡟ࡇࡇࠕ㸪ࡋࡉᣦࢆࢺ࣮ࣀࡢࢇࡉ࡯ࡾࡣࢇ
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